













Tingkat persaingan pada saat ini semakin ketat, selain disebabkan oleh semakin banyaknya perusahaan sejenis yang berlomba–lomba untuk mempengaruhi konsumen dengan berbagai cara agar produknya dapat dibeli, penyebab lainnya yaitu pengaruh globalisasi informasi dan kebijakan pemerintah yang mengarah pada ekonomi pasar yang menuntut perusahaan untuk beroprasi secara efisisen dan dan menghasilkan produk yang mempunyai daya saing tinggi dalam usaha memenangkan pangsa pasar.
Perusahaan yang lemah dalam strategi perusahaan tentu akan kalah bersaing, walaupun produk dari perusahaan tersebut telah lama dikenal oleh konsumen. Perusahaan yang mengalami suatu situasi persaingan yang kuat, tidak boleh hanya menjual produk, tetapi manajemen perusahaan itu harus percaya pada arti suatu merek. Produk memang harus baik kualitasnya, tapi hal itu harus dikerjakan dalam rangka memperkuat brand equity yang terdiri dari brand awareness, brand association, perceived quality, serta brand loyalty, yang kesemuanya harus dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan. 
Dalam penelitian ini, penulis mengambil studi kasus bagaimana menghadapi persaingan dengan menggunakan pemdekatan Quantitative Strategic planning Matrix untung memenangkan persaingan.
PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA selaku produsen bunga potong dan tanaman hias yang telah berdiri pada tanggal 15 november 1989 dihadapkan pada situasi persaingan yang telah mempengaruhi pemasaran produknya, hal ini dapat terlihat dari kecilnya pangsa pasar yang di raih di kota cianjur, yaitu sekitar 25%.
Dua tahun pertama merupakan tahap persiapan perdana untuk komoditas krisan potong dan krisan pot dimulai pada bulan oktober 1991 dan panen pada tahun 1992 perusahaan telah mulai berproduksi dengan luas produksi lebih efektif 
Kurang 8.4 Ha dengan bibit bunga dari CBA Holland, Fides, Cleangro, Balitthi yang berkualitas dengan komitmen royalti kepada sumber – sumber bibit di luar negri. Perusahaan memperluas produksinya karena permintaan akan krisan meningkat, sehingga pada tahun 1999 luas produksi efektif bertambah menjadi  14 Ha dengan kapasitas maksimum produksi krisan potong 8000 ikat/hari.
Produk utama PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA adalah bunga potong chrysanthemum, salain menanam bunga chrysanthemum dalam pot juga menanam poinsettia, babyrose, kalancoecarnation, fillercaspea, ghypshiopila, asparagus bintang, asparagus krisdoren, philoden, dromselloum, bunga balon, lagostrum, agaphanthus dan sedap malam gladiol.
Untuk jumlah pelanggan antara produsen bunga potong dan tanaman hias dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
	Berikut ini nama Produsen Bunga krisan potong di Indonesia :

        Tabel 1.1 Nama Produsen Bunga krisan potong di Indonesia
Nama Perusahaan	Produk	Jumlah Pelanggan
PT . ABN	Bunga	4 Ribu
PT. Alam Buni Wangi	Bunga	6 Ribu
PT. Bunga ceilla	Bunga	6 Ratus
PT. Asri Flowers	Bunga	3 Ribu
PT. Sena Bunga Sentosa	Bunga	3 Ratus
Sumber : www.internetworldstats.com (​http:​/​​/​www.internetworldstats.com​)

1.2	Perumusan Masalah
	Setiap perusahaan yang sudah menerapkan suatu trategi untuk menghadapi persaingan, yang pertama dilakukan adalah dengan membuat perencanaan yang baik dan matang maka muncul suatu strategi yang baik pula sehingga diharapkan dengan perencanaan yang baik dan perusahaan dapat menjalankan strateginya maka perusahaan akan mendapatkan profit yang lebih besar  dan dapat menjadi pemimpin pasar tetapi jika perusahaan tidak dapat menjalankan strateginya dengan baik maka perusahaan dikhawatirkan akan mengalami kerugian dan akan kalah bersaing dengan competitor. Dengan visi dan misi perusahaan yang tepat akan menunjang perumusan strategi yang kompetitif sehingga mampu bersaing dipasaran nasional dan global.
	Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini :
1.	Bagaimana kondisi faktor internal dan eksternal PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA khususnya produk bunga potong krisan dalam menentukan kebijakan bisnis untuk perumusan strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini ?
2.	Bagaimana strategi bunga krisan sebagai salah satu produk PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA dapat merebut kembali posisi seebagai market leader melalui pendekatan Quantitative Strategic Planing Matrik ?

1.3	 Tujuan dan Manfaat
	Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan lain yang sejenis dan dapat memenangkan persaingan sehingga dapat menjadi pemimpin pasar.
	Maksud dan tujuan dari analisa strategi dalam meningkatkan kinerja perusahaan di PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA adalah :
1.	Menganalisis lingkungan internal dan eksternal di PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA khususnya produk bunga potong krisan dalam upaya menentukan kebijakan bisnis untuk perumusan strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini.
2.	Melaksanakan analisis strategi untuk tujuan perusahaan yang sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan saat ini dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan pada PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA khususnya produk bunga potong krisan agar dapat menjadi market leader.
	Manfaat dari semua ini dikaukan untuk mengetahui apakah strategi yang diterapakan perusahaan cukup kompetitif atau tidak dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Jika hasil analisa menunjukan bahwa strategi di perusahaan masih belum efektif dan efisien dalam penerapannya maka penulis dapat memberikan saran dalam bentuk memberikan usulan beberapa strategi dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkait didalamnya.
	Adapun manfaat dari pemecahan masalah ini antara lain :
1.	PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA  dapat mengetahui kinerja perusahaannya dan dapat memaksimalkan aspek-aspek perusahaan dilihat dari segi keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan eksternal serta pembelajaran dan pertumbuhan.
2.	Sebagai masukan bagi manajemen PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA  dalam menentukan strategi yang tepat melalui visi dan misi perusahaan, dalam mengembangkan usahanya yang disesuaikan dengan keadaan perusahaan.
3.	Dengan mencoba penyusunan alternatif-alternatif strategi oleh pihak manajemen PT.ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA  sehingga mampu mengkomunikasikan rencana-rencana strategi tersebut kapada seluruh personel perusahaan dalam PT.ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA.
4.	Sebagai bahan infomasi bagi para pengambil keputusan dan mereka yang berkepentingan guna meningkatkan keuntungan pada PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA Dapat diterapakan dalam perusahaan guna untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan dalam menghadapi persaingan industri bunga potong dan tanaman hias. 

1.4	Pembatasan dan Asumsi Penelitian 
	Agar penelitian ini tidak terlalu luas dalam pembahasan dan lebih terfokus, maka perlu dilakukan pembatasan dalam memecahkan masalah agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Penelitian ini di batasi pada asumsi-asumsi masalah sebagai berikut :
1.	Penelitian Ini hanya dilakukan di PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu produk PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA. yaitu bunga krisan potong.
2.	Pembahasan materi dan penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian penulis.
3.	Strategi perusahaan yang dibahas terbatas pada visi dan misi perusahaan, tidak dilanjutkan pada implementasi strategi.
4.	Strategi perusahaan didasarkan pada faktor eksternal dan internal perusahaan yang di bahas melalui Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix, Eksternal factor Evaluation (EFE) Matrix, SWOT Matriks, Strategic Position Action Evaluation (SPACE), Internal-Eksternal (IE), Quantitative Strategic Planning Matriks (QSPM).
5.	Untuk meneliti dan menganalisa lingkungan eksternal dan internal perusahaan, serta lingkungan industri berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara dan studi literature yang dilakukan langsung oleh penulis terhadap objek penelitian.

1.15	 Lokasi Penelitian
	Lokasi Penelitian adalah PT. ALAM INDAH BUNGA NUSANTARA terletak di di jl. Mariwati KM. 5 Desa Kawungluwuk, sukaresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa  Barat. 

1.6	Sistematika Penulisan






Bab ini berisikan penjelasan mengenai Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Pemecahan Masalah, Pembatasan dan Asumsi, Lokasi dan Sistematika Penulisan

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
	Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan untuk digunakan sebagai dasar pendukung dalam menganalisa pemecahan masalah.

BAB III  KERANGKA PEMECAHAN MASALAH
Bab ini berisikan kerangka tentang tahapan pemecahan masalah pada penulisan penelitian ini, yang di awali dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan tahap implementasi konsep–konsep dari para pakar (literature) kedalam permasalahan yang ada, Sampai diperoleh formulasi usulan strategi perusahaan dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.   

BAB IV 	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
	Bab ini berisikan tentang pengumpulan Data dan Pengolahan Data yang ditunjukan untuk memecahkan masalah, seperti yang telah ditetapkan pada BAB III dan sebagai dasar untuk melakukan analisis pada langkah berikutnya.

BAB V 	ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan mengenai analisa dan pembahasan dari hasil pemecahan masalah yang berdasarkan atas hasil pengolahan data pada bab sebelumnya, sehingga didapat suatu solusi dari permasalahan tersebut.

BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah permasalahan dianalisa dan dibahas dalam bab sebelumnya, disimpulkan pada bab ini.dalam bab ini pula penulis memberikan saran-saran yang perlu dilaksanakan sehingga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan.
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